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谈谈大数据的那点事
“大数据是什么”是概念的泛
指，“什么是大数据”是概念的特指。
在这里我想从概念的泛指到概念的特
指这一角度，谈谈对大数据的认识过
程，把内心的想法和朋友们一起交流
一下。
朋友说：谈什么谈呀！都过去多
少年了，现在都在谈论大数据产业了；
我说：现行的确是这样，各行业
各部门都在布局占领大数据产业这块
阵地；
朋友说：大数据是什么？网上一
查就知道了；
我说：是的，那我们用百度或谷
歌搜索“大数据是什么”，将会出现
成千上万的信息，摆在您的面前，您
接受或认知哪一个概念呢？
接受一个新生事物，认识概念非
常重要，只有在把控和自身消化概念
的基础上，才能深入地剖析新生事物
的产生根源、发展现状，以及明确未
来研究的领域。
我记得 2013 年上半年在美国耶
鲁大学医学院生物统计系访问合作
期间，与马双鸽教授交流讨论过这
一想法。当时收集了大量的资料，
并从概念泛指的角度整理了国际上
知名的学者和专家关于大数据的描
述，打印出四张 A4 纸的内容。这里
我们应该明确，每一个专家和学者
所提出的概念，都是自身对大数据
认知的一个提炼，体现着自身的内
涵，因此我们有必要对每一个概念
的外延所包含的内容进行深入的了
解，例如产生这一概念的背景、支
撑这个概念的案例等。拿上这四张
关于大数据描述的内容，自己在想
这也是数据（文本数据），应该对
这些数据进行分析寻求其规律性。
我们知道寻求数据规律性的技术很
多，在此我们利用定性聚类分析，
标志就确定为三个字“大数据”，
如果在研读一个概念的内涵和外延
的时候，把“大数据”看成是形容词，
它描述的是大数据时代的特点；如
果把“大数据”看成是名词，它体
现的是数据科学研究的对象。因此，
这样就对大数据的泛指落到了特指
的角度，大数据特指可以理解为两
类含义：一类“什么是大数据时代”？
另一类“什么是大数据”？
｜什么是“大数据时代”
人类文明经历了渔猎采集时代、
农业文明时代、工业文明时代，现
在步入了信息化的大数据时代。查
阅了好多的资料，目前对大数据时
代没有完整的描述和定义。下面就
此做一个较为详细的剖析，抛砖引
玉展开讨论。
我们可以这样来定义“大数据
时代”：大数据时代是建立在对互
联网、物联网等渠道广泛大量数据
资源收集基础上的数据存储、价值
提炼、智能处理和分发的信息时代。
在这个时代，可以致力于让人们能
够从几乎任何数据中获得可转换为
推动人们生活方式变化的有价值的
知识。
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大数据时代的基本特征可以体现
在以下几个方面：
1. 有一次，我太太淘宝后查看物
流情况，突然她说：“咱们可能上当了，
卖家是在北京，发货是在沈阳，不是
一个地方，骗了咱们了。”我一听这样，
便回答她：不会的，过几天就到货了。
我不可能说，这是大数据时代，数据
流取代产品流，产品不需要离开占有
者，就可以进行交换。这一现象表现
在产品的营销环节，实际上具有深刻
的社会性，悄悄地改变着人们的生活
和工作方式。
2. 我在想，我们现在是生活在两
个世界里，一个是“实体世界”，另
一个是“数字世界”。如果一个人在
“数字世界”里是“死亡”或僵化的，
那么他在“实体世界”里的人生价值
将会大打折扣，特别是他的商业人生
价值。实际上，数据可以代替我们生
活和工作的各个方面。3D 打印是数据
代替产品的一个巨好的例子，其技术
已经非常成熟了，然而 3D 打印遇到
巨大的困难——打印什么东西？材料
如何合成？因此3D打印牵动着能源、
化工，乃至于新型材料的研发和应用，
具有时代的广泛性。
3. 现在人们对隐私引起了高度
的关注，这也是当今时代的一个突出
特点。实际上我们生活在一个信息
全暴露的社会中，可是有人会问“为
什么没有人大规模地骚扰我呢？”
因为我们不是“名人”，否则通过
人肉搜索可以把一个人骚扰得干干
净净。这里我想谈谈个人的信息如
何与社会接触，我们知道移动、电信、
联通，腾讯公司的 QQ、微信平台等
会拥有个人大量的信息，但他们不
会骚扰你，因为他们把“信誉”当
成企业的生命来看待，然而一些小
公司那可就不一定了，他可以骚扰
你，甚至把信息卖掉让别人骚扰你。
这些现象是时代公开性的重要体现，
“公开性”催促着社会快速发展，
使得我们的有关法律法规和社会公
世界范围的计算机联网，数据流通取代产品流通，
将生产演变成服务，将工业劳动演变成信息劳动
产品不需要离开它的原始占有者就能够被交换，
这类产品通过计算机网络可以大量复制和分配，
其价值增加是通过知识实现
实现这一价值的主要工具就是计算机软件
计算机技术不仅促进自然科学和人文社会科学各个
领域的发展，而且全面融入了人们的社会生活中
人们在不同领域采集到的数据量之大，达到了前
所未有的程度，数据的产生、存储和处理方式发
生了革命性的变化
人们的工作和生活基本上都可以用数字化表示，
在一定程度上改变了人们的工作和生活方式
大数据时代展示了从信息公开到数据技术演化的
多维画卷
这种公开性和公共性的实现取决于若干个网络开
放平台或云服务
虽然考虑对于用户隐私的保护，但是大数据必然
产生于一个开放的，公共的网络环境之中
一系列受法律支持或社会公认的数据标准和规范
数据存储技术、数据处理技术也随时更新，即处
理数据的工具也具有动态性
大数据是基于互联网的及时动态数据
数据资料可以随时随地产生，数据资料的收集具
有动态性
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随着高度发达的网络技术和承载数据资料的个
人电脑、手机、平板电脑等网络工具的普及，
数据资料的来源范围在不断拓展，人类获得数
据资料在不断更改数据的计量单位
互联网在中国走过了 22 年，截至 2016 年上半
年中国网民规模达 7.10 亿，上半年新增网民
2132 万人，增长率为 3.1%。大量性的内涵体
现一个字“快”
大数据不仅包括二维形式的结构化数据，还包
括网络日志、音频、视频、图片、地理位置等
半非结构化的数据资料
多种类型的数据源，形成一个系统，作为研究
对象，体现出繁多复杂的特性，给数据处理提
出了挑战。多样性的内涵体现一个字“繁”
随着互联网以及物联网的广泛应用，信息感
知无处不在，信息海量，但价值密度较低，
一般来讲，价值密度的高低与数据规模的大
小成反比
如何通过强大的机器算法更迅速地完成数据的
价值“提纯”，是大数据处理中提取“精良”
知识的重要体现。价值性的内涵体现一个字
“精”
大数据有价值信息存在时间短，要求能迅速有
效地提取大量复杂数据中的有价值信息，时效
性要求高
在海量数据面前，不仅快速而且还要准确地处
理数据，得到科学有效的知识是企业的生命所
在。高速性的内涵体现一个字“准”
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认短时间难以跟上，因此，个人的
信息在与社会接触的过程中就需要
自己把控。
4. 时代快速发展，时时刻刻产生
巨大的数据源，如果我们不快速分析，
变成冗余数据就被剔除掉了。有一个
公司开发出一个产品叫“千里眼”——
监视器架接的软件，推销给各大幼儿
园和托儿所，有一天该公司的老总拿
着视频让我看小孩们活动的有关场
景，我说：“我们可以和心理医生结
合一起分析这些数据，然后提供给指
导教师，有针对性地对小孩做启发和
潜在的教育。”他说：“这样好！我
把这个产品送给幼儿园，然后咱们合
作卖分析报告。”这个老总的营销方
式我们不谈，如果把数据分析做好会
带来滚滚财源。一个小小案例说明数
据的产生是动态的，数据分析的技术
也应该是动态的。
｜什么是“大数据”
大数据的核心是数据，而数据是
统计研究的对象，从大数据中寻找有
价值的知识关键在于对数据进行正确
的分析。因此，鉴定“大数据”应该
在现有数据处理技术水平的基础上引
入统计学的思想。
从统计学科与计算机科学性质出
发，我们可以这样来定义“大数据”：
大数据是指那些超过传统数据系统处
理能力、超越经典统计思想研究范围、
不借用网络无法用主流软件工具及技
术进行单机分析的复杂数据的集合，
对于这一数据集合，在一定的条件下
和合理的时间内，我们可以通过现代
计算机技术和创新统计方法，有目的
地进行设计、获取、管理、分析，揭
示隐藏在其中的有价值的模式和知识。
1.“快”：当今在互联网、物联网、
云架构的支撑下产生了大量的数据集，
如果把这样巨大的数据集均匀地摊放
在一百年的发展历史过程中，这样的
数据集就显得很渺小了。全球数据量
正以平均年增长率 50% 的速度增长，
而当前数据总量的 80% 都是最近两年
产生的。实际上大数据的聚集背后隐
含着社会快速的发展，因此在理解“大
量性”的同时，也应该对数据快速处
理技术和方法进行深入的研究。
2.“繁”：当今各种各样的数据铺
天盖地的砸下来，我们可以在网上搜索，
从大数据来源、生成、计算和应用等角
度对大数据的类型有不同的描述。例如
影随型数据，视频流、照片、手写意见卡、
保安亭的出入数据，影随型数据是一种
你拥有，但并不容易拿到的数据，这类
数据往往融入在一个统一体中，在数据
处理过程中体现出了复杂烦琐的特征。
3.“精”：当今大数据量对应着
海量噪杂的信息，不可避免地带来大
数据困惑，如何从海量的数据资源中
提取精良的、高品质的知识来指导人
们的生活和工作，这是大数据研究的
一个重要领域，叫作数据的“提纯”。
实际上，大数据的价值性渗透着大数
据挖掘和分析结果的精度，因此大数
据产品的精度分析将是未来大数据研
发和应用的一个重要领域。
4.“准”：当今数据的产生和数据
的处理速度之快已经成为大数据的重要
特征之一，然而这一特征遵循着数据分
析的一个重要原则，那就是“时效性”。
大数据分析的时效性体现在其价值的大
小与提供知识的时间密切相关，实际上，
知识更大价值的表现是分析结果的准确
性。因此，准确的大数据分析结果才有
可靠、实际的指导意义。
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